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Slika 1. Skener elektrovodljivosti tla Veris EC Surveyor 3150 
Figure 1. The scanner of soil conducitvity Veris EC Surveyor 3150 
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Figure 2. The tractor and spreader on the monitor Integra 
U   Bogballe M3 (W) plus
Map based 






Slika 3. Lopatica za MAP (monoamonij fosfat)  
Figure 3. Steel wing for MAP on spreader Bogballe M3W 
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Figure 5. Creating maps by randomized sampling method 
 
 











Figure 7. Map of sampling using the “Z-scheme” methods  
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